Kecederaan masih belenggu Jun Hoong by Singh, Ajitpal
Kuala Lumpur: Juara terjun
dunia, Cheong Jun Hoong masih
bertarung untuk pulih daripada
kecederaan belakang yang boleh
menggugat kariemya.
PeneIjun berusia 27 tahun itu
terpaksa melupakan acara 10
meter platform individu wanita
pada Grand Prix (GP) TeIjun
Kuala Lumpurdi Bukit Jalil,
bermula pada Jumaat ini.
Acara berkenaan dimenangi-
nya ketika Kejohanan Dunia di
Budapest pada Julai lalu.
Untuk rekod, Jun Hoong rna-
sib belum bertanding dalam aca-
ra platform individu pada se-
barang kejohanan sejak meme-
nangi gelaran dunia dan Sukan
SEAKuala Lumpur Ogos lalu.
Dia hanya bertanding dalam
acara trn papan anial yang me-
nyaksikannya memenangi emas.
"Jun Hoong sudah menga-
lami kecederaan belakang ke-
tika memenangi gelaran dunia.
Dia menjalani pemulihan dan
sepatutnya bersedia dalam aca-
ra platform individu pada ta-
hun depan di mana dia akan
memulakan musimnya pada Si-
ri Dunia," kata jurulatih, Yang
Zhuliang.
"Faktor usia Jun Hoong me-
ngambil sedikit masa untuk pu-
lib daripada kecederaan. Dia
perlu mengharunginya dengan
perlahan-lahan jika mahu me-
layakkan diri dan bertanding di
Sukan Olimpik 2020 Tokyo ..
Le6iti masa
"Saya memoerinya lebib masa
untuk pulih daripada kecede-
raan belakang dan masalah
lain. Acara platform individu
adalah disiplin yang kompleks
dan rutin acara itu sukar untuk
, dilaksanakan.
"Dia juga rnenggunakan ma-
sa ini untuk cuba mempelajari
rutin yang sukar bagi acara ini
memandangkan daIjah kesuka-
rannya kini tidaklah tinggi seperti
peneIjun berkelas dunia lain"
Jun Hoong akan menyertai
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gandingan dengan peneIjun re-
maja, Jellson Jabillin pada GP
KL sementara Pandelela Rinong
dan Kimberly Bong akan ber-
tanding acara platform indivi-
du di GP KL dan GP Gold Coast




sepenuhnya bagi GP KL me-
mandangkan mereka sibuk
dengan persekolahan dan pe-
periksaan yang menyebabkan
-kurangnya latihan namun
akan cuba melakukan yang
terbaik pada kejohanan hu-
'jung minggu ini.
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